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Àêòóàëüí³ñòü. Îäí³ºþ ç õàðàêòåðíèõ îñîá-
ëèâîñòåé ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà º ðîçøèðåííÿ 
ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà êðà¿í ó ãàëóçÿõ 
êóëüòóðè, íàóêè, îñâ³òè òà ³í. 
Â÷åíèìè âñòàíîâëåíî, ùî ÿê³ñíèé ñòàí íàñå-
ëåííÿ ùîäî ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷íîãî é ìîðàëüíîãî 
çäîðîâ’ÿ, ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó, äóõîâíîñ-
ò³ é ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó â çíà÷í³é ì³ð³ îáóìîâ-
ëåí³ ñàìå öèâ³ë³çàö³éíèìè îñîáëèâîñòÿìè é ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè îêðå-
ìèõ êðà¿í [4, c. 326]. Äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèõ 
íåâ³äïîâ³äíîñòåé, ïðîòèð³÷ ³ íàâ³òü êîíôë³êò³â ó 
ïðîöåñ³ êîìóí³êàö³¿ ãðîìàäÿí, ùî íàëåæàòü äî 
ð³çíèõ öèâ³ë³çàö³é, äîö³ëüíî ñâîº÷àñíî âèâ÷àòè 
îñîáëèâîñò³  òðàäèö³é, çîêðåìà Çàõîäó ³ Ñõîäó. 
Íà íàø ïîãëÿä, çàñòîñóâàííÿ êóëüòóðíî-³ñòî-
ðè÷íîãî ï³äõîäó äî çì³ñòó äèñöèïë³íè «Ô³çè÷íå 
âèõîâàííÿ» º äóæå àêòóàëüíèì ³ ïåðñïåêòèâíèì 
íà ñó÷àñíîìó  åòàï³ ðîçáóäîâè ñèñòåìè íàö³î-
íàëüíî¿ îñâ³òè.
Òåðèòîð³àëüíî Óêðà¿íà ðîçòàøîâàíà íà ìåæ³ 
äâîõ öèâ³ë³çàö³é — çàõ³äíî¿ òà ñõ³äíî¿. Ïðîòÿãîì 
áàãàòüîõ â³ê³â óêðà¿íñüê³ çåìë³ áóëè òî ñâîºð³äíèì 
ùèòîì äëÿ ªâðîïè â³ä íàâàëè àç³àò³â-êî÷³âíèê³â, 
òî ìîñòîì-ïåðåõðåñòÿì ïî ÿêîìó ïåðåñóâàëèñÿ âå-
ëèê³ ïîòîêè ëþäåé, òîâàð³â, êóëüòóð ³ç Çàõîäó íà 
Ñõ³ä ³ íàâïàêè. Öå ïðèçâåëî äî ìåòèñàö³¿ êîð³í-
íîãî íàñåëåííÿ é ïîÿâè ó öüîìó ðåã³îí³ áàãàòî÷è-
ñåëüíèõ ñóì³øåé ðàñîâèõ òèï³â. Ìîæå ñàìå òîìó 
íàøà äåðæàâà º äóæå òîëåðàíòíîþ äî  óñ³õ ³íî-
çåìíèõ ãðîìàäÿí, ó òîìó ÷èñë³ ç êðà¿í Ñõîäó.
Ñóì³ø³ ãåíîòèï³â ³ êóëüòóð ð³çíèõ öèâ³ë³çà-
ö³é âïëèíóëè ÿê íà çîâí³øí³ñòü, òàê ³ íà òåìïå-
ðàìåíò, ñïîñ³á æèòòÿ, ñîö³àëüí³, åòè÷í³ é äóõîâí³ 
ö³ííîñò³, ñâ³òîãëÿä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ìàáóòü 
öå º îäí³ºþ ç ïðè÷èí òîãî, ùî äàëåêî íå óñå çà-
õ³äíå ïðèæèâàºòüñÿ íà íàøîìó ´ðóíò³, à ö³êà-
â³ñòü äî óñüîãî ñõ³äíîãî ïîøèðþºòüñÿ. Îñîáëèâî 
öå ñòîñóºòüñÿ õàðê³âñüêîãî ðåã³îíó, äàâí³ òðàäè-
ö³¿ ñõîäîçíàâñòâà ó ÿêîìó â÷åíèì äîáðå â³äîì³. 
Ó Õàðêîâ³, íàéá³ëüøîìó â Óêðà¿í³ ñòóäåíò-
ñüêîìó ì³ñò³, ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â íàâ÷àºòüñÿ 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ùî º âèõ³äöÿìè ç³ 
Ñõîäó, çîêðåìà ç àðàáñüêèõ êðà¿í. Íàéá³ëüøà 
ê³ëüê³ñòü àðàáñüêèõ ñòóäåíò³â íàâ÷àºòüñÿ ó âóçàõ 
ìåäè÷íîãî é ôàðìàöåâòè÷íîãî ïðîô³ë³â.
Îñê³ëüêè íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã ïîñò³éíî 
ïîøèðþºòüñÿ, òî çðîñòàþòü âèìîãè äî ¿õíüî¿ 
ÿêîñò³. Îñâ³òÿíàì äîáðå â³äîìî, ùî ÿê³ñòü íà-
â÷àííÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äó-
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àëüíèõ îñîáëèâîñòåé òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ. Òîìó 
àêòóàëüí³ñòü âèâ÷åííÿ ð³âíÿ é îñîáëèâîñòåé 
äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â-³íîçåìö³â º 
íåçàïåðå÷íîþ.
Ìåòà ðîáîòè. Ìåòîþ äàíî¿ ðîáîòè º âèâ÷åííÿ 
ð³âíÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ àêòèâíîñò³ àðàá-
ñüêèõ ñòóäåíò³â.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ó ðîáîò³ âèêîðèñòîâóâà-
ëèñÿ òàê³ ìåòîäè: òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ³ óçàãàëü-
íåííÿ ë³òåðàòóðíèõ äàíèõ, ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç, 
ñîö³îëîã³÷íå îïèòóâàííÿ.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. 
Àíàë³ç ë³òåðàòóðè ïîêàçàâ, ùî ñõ³äíèé íàïðÿ-
ìîê ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, çîêðåìà ó ñôåð³ 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ,  îñâ³òÿíàìè ìàéæå íå âè-
â÷àºòüñÿ. Íà íàøó äóìêó, öå íå º âèïðàâäàíî, 
îñê³ëüêè â îñòàíí³ ðîêè äîñèòü çíà÷íà ê³ëüê³ñòü 
óêðà¿íñüêèõ þíàê³â ïðèéìàº ó÷àñòü ó ð³çíîìà-
í³òíèõ â³éñüêîâèõ àêö³ÿõ íà òåðèòîð³¿ êðà¿í Ñõî-
äó. Âîíè îòðèìóþòü áàçîâó ô³çè÷íó ï³äãîòîâêó 
ñàìå  ó øê³ëüí³ ðîêè. Òîìó â÷èòåë³ ïîâèíí³ ñàì³ 
çíàòè ³ ïîâ³äîìëÿòè ä³òÿì ïðî îñíîâí³ òðóäíîù³ 
³ óñêëàäíåííÿ, ùî ìîæóòü âèíèêàòè ³ç çäîðîâ’ÿì 
ëþäèíè ó êðà¿íàõ Ñõîäó, ó òèõ, õòî ìàº ñëàáêèé 
ð³âåíü ô³çè÷íîãî ñòàíó. Ñêëàäíîù³ ïîâ’ÿçàí³, ó 
ïåðøó ÷åðãó, ç ïåðåáóâàííÿì ó çîâñ³ì ³íøîìó 
êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³, êë³ìàòè÷íèõ óìîâàõ. 
Ñïîðòñìåíàì â³äîìî, ùî òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ 
ó ñåðåäîâèù³ âèñîêèõ òåìïåðàòóð, òà ùå é âè-
êîíàííÿ çíà÷íî¿ ô³çè÷íî¿ ðîáîòè ïîòðåáóþòü íå 
ò³ëüêè àêë³ìàòèçàö³¿, à é ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè. 
Öå òàêîæ îáóìîâëþº ðåòåëüíå âèâ÷åííÿ îñîá-
ëèâîñòåé ô³çè÷íîãî ñòàíó þíàê³â — âèõ³äö³â ç 
àðàáñüêèõ êðà¿í.
Â ë³òåðàòóð³ çóñòð³÷àþòüñÿ îêðåì³ â³äîìîñò³ 
ïðî ñòàí ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó êðà¿íàõ àðàá-
ñüêîãî Ñõîäó [5]. À.². Ðóäèê, Â.². Ëîçîâèé òà 
³í. âñòàíîâèëè, ùî îáîâ’ÿçêîâ³ óðîêè ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè íà óñ³õ ñòóïåíÿõ øê³ëüíî¿ îñâ³òè ³ñ-
íóþòü ó äåÿêèõ øêîëàõ Ë³â³¿. Ñèñòåìà îñâ³òè 
ó àðàáñüêèõ êðà¿íàõ çàïîçè÷åíà â³ä êîëèøí³õ 
ìåòðîïîë³é — Ôðàíö³¿, Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿. Ó 
äåÿêèõ êðà¿íàõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ àìåðèêàíñüêà 
òà í³ìåöüêà ñèñòåìè îñâ³òè. Òîìó é ñèñòåìà îö³-
íþâàííÿ óñï³øíîñò³ íàâ÷àííÿ àá³òóð³ºíò³â, ùî 
âñòóïàþòü ó âóçè Óêðà¿íè, º ð³çíîþ.
Äîñë³äíèêè çâåðòàþòü óâàãó íà âèñîêèé 
ð³âåíü çàö³êàâëåíîñò³ (70—80 %) ùîäî ô³çêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ àðàáñüêèõ ñòóäåíò³â 
1—3 êóðñ³â ìåäè÷íîãî âóçó ì³ñòà Çàïîð³ææÿ.
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Â³äîìî, ùî àðàáñüê³ êðà¿íè ìàþòü ñï³ëüíå 
³ñòîðè÷íå ìèíóëå ³ ÿâëÿþòü ñîáîþ äîñèòü ãîìî-
ãåííèé ïðîñò³ð ùîäî öèâ³ë³çàö³¿ é êóëüòóðè. Îä-
íàê öåé âåëèêèé ðåã³îí, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü 
21 êðà¿íà ðàçîì ç Ïàëåñòèíñüêîþ àâòîíîì³ºþ, º 
çîâ ñ³ì íå îäíîð³äíèì çà òàêèìè ïîêàçíèêàìè, ÿê 
ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ð³âåíü æèòòÿ, ìîäåëü 
ñèñòåìè îñâ³òè òà ³í. Çã³äíî äàíèì ÞÍÅÑÊÎ, 
ð³âåíü îñâ³òè â êðà¿íàõ àðàáñüêîãî Ñõîäó º íåâè-
ñîêèì. À ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ð³âåíü íåãðàìîòíîñò³ 
íàñåëåííÿ äîñÿãàº íàâ³òü 80—86 %. Ïî÷èíàþ÷è 
ç 90-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ð³âåíü íåãðàìîòíîñò³ ó öüîìó 
ðåã³îí³ ïî÷àâ ñòàá³ë³çóâàòèñÿ é ìàº òåíäåíö³þ äî 
çíèæåííÿ [3].
Ðåçóëüòàòè äèñåðòàö³éíèõ ðîá³ò ó ãàëóç³ ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ, àâòîðè ÿêèõ º âèõ³äöÿìè ç àðàá-
ñüêèõ êðà¿í, ñâ³ä÷àòü ïðî íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí 
îðãàí³çàö³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó øêîëàõ ³ âóçàõ 
öüîãî ðåã³îíó. Õî÷à äàíà äèñöèïë³íà º ó ðîçêëà-
ä³ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü, ¿õíº â³äâ³äóâàííÿ ìàéæå 
ñêð³çü íå º îáîâ’ÿçêîâèì. Âèêëàäà÷³â-ôàõ³âö³â íå 
äîñòàòíüî, ñïîðòèâíèõ ñïîðóä òåæ íå âèñòà÷àº. 
Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ ìîëîä³ â îñíîâíîìó îðãàí³çî-
âàíî çà ïðèíöèïîì ñàìîâðÿäóâàííÿ [1, 6]. 
Âèõîäÿ÷è ç ìåòè ðîáîòè, íàìè áóëî îáñòå-
æåíî 20 ñòóäåíò³â-÷îëîâ³ê³â, ùî º âèõ³äöÿìè ç 
àðàáñüêèõ êðà¿í. Âîíè íàâ÷àþòüñÿ íà 1—3 êóðñàõ 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ì. Õàðêîâà. Ñåðåäí³é â³ê 
îáñòåæåíèõ — 21,0±4, 5 ðîêè. Óñ³ â³äâ³äóþòü íà-
â÷àëüí³ çàíÿòòÿ ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ çã³äíî ç 
âèìîãàìè áàçîâî¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äëÿ âóç³â 
Óêðà¿íè.
Îñê³ëüêè âèùà îñâ³òà ó öèõ êðà¿íàõ, à òèì 
ïà÷å çà êîðäîíîì, º ìàëî äîñòóïíîþ, ìè ïðèïóñ-
êàºìî, ùî ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ³ ìàòåð³àëüíèé ñòàí 
îáñòåæåíèõ ñòóäåíò³â º äîñèòü âèñîêèé.
Ì³ñöå ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ó øê³ëüí³é îñâ³ò³ ìè 
âèâ÷àëè ìåòîäîì àíêåòóâàííÿ. Ï³ñëÿ îáðîáêè é 
àíàë³çó îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â áóëî âñòàíîâëåíî 
òàêå: õî÷à ñòóäåíòè íàëåæàòü äî ð³çíèõ êðà¿í, 
ó øê³ëüíîìó ðîçêëàä³ äèñöèïë³íà «ô³çè÷íà 
êóëüòóðà» áóëà ó 100 % îïèòàíèõ. Òåîðåòè÷íèé 
ìàòåð³àë âèêëàäàâñÿ ó 40 % âèïàäê³â. Êðàòí³ñòü 
³ òðèâàë³ñòü óðîê³â áóëà ð³çíîþ — â³ä îäíîãî äî 
òðüîõ ðàç³â íà òèæäåíü ïî 45—90 õâèëèí. Åêçà-
ìåí ç äàíî¿ äèñöèïë³íè ó øêîë³ ñêëàäàëè 55 % 
ðåñïîíäåíò³â. Ó ñåðòèô³êàò³-àòåñòàò³ îö³íêà çà 
óñï³øí³ñòü ïîñòàâëåíà çà ð³çíèìè øêàëàìè îö³-
íþâàííÿ, çàë³ê ìàþòü 45 % îïèòàíèõ.
Àíàë³ç ñòàâëåííÿ äî ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñâ³ä÷èòü, ùî ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó øêî-
ë³ óñ³ îáñòåæåí³ ñòóäåíòè ñàìîñò³éíî çàéìàëèñÿ 
ô³çè÷íèìè âïðàâàìè ³ ñïîðòîì ïðîòÿãîì 1—10 
ðîê³â. Ç íèõ ïðèéìàëè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ 80  % 
ðåñïîíäåíò³â, 90 % õëîïö³â ç óñ³õ îáñòåæåíèõ 
ïîëþáëÿþòü çìàãàòèñÿ, à 85 % îõî÷å äèâëÿòüñÿ 
çìàãàííÿ. Ïðîäîâæóþòü çàéìàòèñÿ ô³çè÷íèìè 
âïðàâàìè ó â³ëüíèé ÷àñ 70 %, â³ääàþòü ïåðåâàãó 
àêòèâíîìó ñïîñîáó æèòòÿ 75 % ñòóäåíò³â. À 65 % 
ðåñïîíäåíò³â ïîâ³äîìèëè, ùî ¿õí³ áàòüêè çàéìà-
ëèñÿ ô³çè÷íèìè âïðàâàìè é ñïîðòîì.
Òàêèì ÷èíîì, ðåçóëüòàòè íàøîãî ñîö³îëîã³÷-
íîãî äîñë³äæåííÿ çá³ãàþòüñÿ ç òåîðåòè÷íèìè 
äàíèìè é îêðåìèìè äàíèìè ³íøèõ àâòîð³â. Ðîç-
á³æí³ñòü ó ñèñòåì³ îñâ³òè é îö³íþâàííÿ íå äàþòü 
çìîãè ïîð³âíÿòè óñï³øí³ñòü ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
çà îö³íêàìè, ùî º ó ñåðòèô³êàòàõ-àòåñòàòàõ ïðî 
ñåðåäíþ îñâ³òó.
Âñòàíîâëåíî, ùî îáñòåæåí³ ñòóäåíòè ìàëè âè-
ñîêèé ð³âåíü ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ àêòèâíîñ-
ò³ ó øê³ëüí³ ðîêè. Â³í çàëèøèâñÿ òàêîæ âèñîêèì 
³ ó ñòóäåíòñüêîìó â³ö³. Ñïîðòèâí³ ðèñè õàðàêòåðó 
ïðèòàìàíí³ 80 % — 90 % þíàê³â ç àðàáñüêèõ 
êðà¿í. ßê ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü áàòüê³â îïèòàíèõ 
ñòóäåíò³â, òàê ³ âîíè ñàì³ âåäóòü àêòèâíèé ñïîñ³á 
æèòòÿ.
Âèñíîâêè. Ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ ñòóäåíò³â, 
ùî º âèõ³äöÿìè ç àðàáñüêèõ êðà¿í ³ íàâ÷àþòüñÿ ó 
âóçàõ Óêðà¿íè, ïðèòàìàííå ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ 
äî ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ðåà-
ë³çóºòüñÿ çàâäÿêè îñîáèñò³é àêòèâíîñò³.
Íàâåäåí³ äàí³ äîö³ëüíî âðàõîâóâàòè âèêëàäà-
÷àì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ âóç³â, ùî ïðàöþþòü ç 
³íîçåìíèìè ñòóäåíòàìè, îñîáëèâî äëÿ îðãàí³çà-
ö³¿ ïîçàíàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè. Ïðè ðîçðîáö³ ðîáî÷î¿ 
ïðîãðàìè ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äëÿ ³íîçåìíèõ 
ñòóäåíò³â ³ç êðà¿í Ñõîäó âèêëàäà÷àì òðåáà âèâ÷à-
òè åòíîêóëüòóðí³ òðàäèö³¿¿ ñïîñîáó æèòòÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â öüîãî ðåã³îíó. Íàéá³ëüø äîö³ëüíèì º 
êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèé ï³äõ³ä äî öèõ ïèòàíü. 
Ñàìå ó òàêîìó íàïðÿìêó é íàëàøòîâàí³ ïðàöþ-
âàòè ó ïîäàëüøîìó àâòîðè äàíîãî äîñë³äæåííÿ. 
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